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1990 
DIREITO CIVIL 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Paulo Guilherme de Almeida 
"A reforma agraria no Brasil" 
Rubens Limongi Franga 
08.05.1990 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Olavo Acyr de Lima Rocha 
"A desapropriagao agraria" 
Rubens Limongi Franga 
05.06.1990 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Iolanda Moreira Leite 
"Hipoteca" 
Yussef Said Cahali 
30.08.1990 
DIREITO C O M E R C I A L 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
: Carlos Henrique Abrao 
: "Pedido de restituigao na concordata e na falencia" 
: Fabio Konder Comparato 
: 29.05.1990 
DIREITO D O E S T A D O 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
: Ercflio Antonio Deny 
: "O contratuahsmo rousseaniano e algumas de suas 
implicagdes juridicas'' 
: Dalmo de Abreu Dallari 
: 19.04.1990 
312 
DIREITO P E N A L 
Candidato : Mozar Costa de Oliveira 
Titulo : "Paixao, razao e natureza (investigagao sobre o discurso 
normativo) 
Orientador : Miguel Reale Junior 
Defesa em : 24.10.1990 
DIREITO P R O C E S S U A L 
Candidato : Roque Komatsu 
Titulo : "Da invalidade no processo civil" 
Orientador : Antonio Cartes de Araujo Cintra 
Defesa em : 30.05.1990 
DIREITO E C O N O M I C O - F I N A N C E I R O 
Candidato : Renato Guimaraes Junior 
Titulo : "Direitos e deveres ecoldgicos: efetividade constitucio-
nal e subsidios do direito norte-americano" 
Orientador : Fabio Nusdeo 
Defesa em : 29.06.1990 
DIREITO I N T E R N A C I O N A L 
o caso 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
: Owondo Joseph 
: "Os direitos humanos na Africa Francofona: 
particular do Gabao' 
: Vicente Marotta Rangel 
: 10.05.1990 
FILOSOFIA E T E O R I A G E R A L D O DIREITO 
Candidato : Paulo Eduardo Bicudo Vieira 
Titulo : "A justiga aristitdtica' 
Orientador : Aloysio Ferraz Pereira 
Defesa em : 22.06.1990 
313 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
: Elza Antonia Pereira Cunha Boiteux 
: "O significado perdido na fungao de julgar' 
: Terete Sampaio Ferraz Junior 
: 21.11.1990 
1991 
DIREITO CIVIL 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Paulo Luiz Neto Lobo 
"Condigdes gerais dos contratos e clausulas abusivas" 
Alvaro Villaga Azevedo 
06.05.1991 
DIREITO C O M E R C I A L 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
: Haroldo Malheiros Duclerc Vergosa 
: "A responsabilidade civil especial dos administradores 
de instituigdes financeiras, e a responsabilidade ou 
outras pessoas a elas relacionadas nos regimes 
extraordinarios brasileiros" 
Fabio Konder Comparato 
03.06.1991 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Alberto do Amaral Junior 
"A protegao do consumidor no contrato de venda 
(reflexdes sobre a transformagao do direito privado 
moderno)" 
: Fabio Konder Comparato 
: 29.10.1991 
DIREITO D O T R A B A L H O 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
: Nelson Mannrich 
: "Da imprescindibilidade da inspegao do trabalho" 
: Amauri Mascaro Nascimento 
: 19.06.1991 
314 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Rosita de Nazard Sidrim Nassar 
"Flexibilizagao do direito do trabalho" 
Octavio Bueno Magano 
26.06.1991 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Adilson Bassalho Pereira 
"A subordinagao como objeto do contrato de emprego" 
Amauri Mascaro Nascimento 
03.07.1991 
DIREITO D O E S T A D O 
Candidata 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
: Fernanda Dias Menezes de Almeida 
: A repartigao de competencias na Constituigao brasi-
leira de 1988" 
: Manoel Gongalves Ferreira Filho 
: 22.04.1991 
DIREITO P E N A L 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Marcia Dometila Lima de Carvalho 
"Da fundamentagao constitucional do direito penal e da 
relevancia' 
Miguel Reale Junior 
25.06.1991 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Jose Luiz de Oliveira 
"A fungao judicial na integragao dos tipos penais" 
Miguel Reale Junior 
19.11.1991 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Carlos Alberto Marchi de Queiroz 
"O crime impossivel: fundamento juridico da impuni-
dade total da intengao dos agentes nao perigosos" 
Paulo Jose da Costa Junior 
20.11.1991 
315 
DIREITO P R O C E S S U A L 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Vicente Miranda 
"Poderes do juiz no processo civil brasileiro" 
Vicente Greco Filho 
24.10.1991 
Cartes Alberto Carmona 
"A arbitragem no cddigo de processo civil brasileiro" 
Celso Neves 
04.12.1991 
DIREITO E C O N O M I C O - F I N A N C E I R O 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Adriana Camargo Rodrigues Casella 
"O estado e a informatizagao da sociedade" 
Fabio Nusdeo 
27.05.1991 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Paulo Celso Bergstron Bonilha 
"Da prova no processo administrativo tributario" 
Ruy Barbosa Nogueira 
30.09.1991 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Antonio de Moura Borges 
"Contribuigdes ao estudo das convengoes sobre dupla 
tributagao internacional" 
Walter Barbosa Correa 
03.12.1991 
DIREITO I N T E R N A C I O N A L 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Hee Moon Jo 
"O investimento estrangeiro e o novo papel do direito 
internacional: com referenda especial a experiencia da 
Coreia" 
Guido Fernando Silva Soares 
le.10.1991 
316 
FILOSOFIA E TEORIA G E R A L D O DIREITO 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Josd Reinaldo de Lima Lopes 
"Direito e mudanga social" 
Josd Eduardo Campos de Ohveira Faria 
30.10.1991 
1992 
DIREITO CIVIL 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
: Fernando Noronha 
: "Principios dos contratos (autonomia privada, boa-fe, 
justiga contratual) e clausulas abusivas" 
: Rubens Limongi Franga 
: 02.06.1992 
DIREITO D O TRABALHO 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
: Antonio Rodrigues de Freitas Junior 
: "Conteudo dos pactos sociais" 
: Amauri Mascaro Nascimento 
: 02.07.1992 
DIREITO D O E S T A D O 
Candidato 
Titulo 
Orientador 
Defesa em 
Elival da Silva Ramos 
"A inconstitucionalidade das leis" 
Manoel Gongalves Ferreira Filho 
27.04.1992 
DIREITO ECONOMICO-FINANCEIRO 
Candidato 
Titulo 
: Valdir de Ohveira Rocha 
: "Determinagao do montante do tributo (quantificagao, 
fixagao e avaliagao) no direito brasileiro" 
317 
Orientador
 : Walter Barbosa Correa 
Defesa em
 : 02.06.1992 
DIREITO I N T E R N A C I O N A L 
Candidata : Thelma Thais Cavarzere 
Titulo : "Direito internacional da pessoa humana: a circulagao 
internacional de pessoas 
Orientador : Vicente Marotta Rangel 
Defesa em : 10.04.1992 
FILOSOFIA E T E O R I A G E R A L D O DIREITO 
Candidato : Celso Fernandes Campilongo 
Titulo : "Direito e democracia: a regra da materia com o 
critdrio de legitimagao politica" 
Orientador : Josd Eduardo Campos de Ohveira Faria 
Defesa em : 04.05.1992 
Candidato : Ari Marcelo Solon 
Titulo : "Teoria da soberania como problema da norma juridica 
e a decisao" 
Orientador : Tdrcio Sampaio Ferraz Junior 
Defesa em : 22.05.1992 
